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Telah dilakukan penelitian terhadap lnutu mikrobiologs simplisia akar pule 
pandak setelah rnengalami perendaman dengan larutan kaporit dan larutan hidrogen 
peroksida dengan beberapa konsentrasi dan wah-tu yang berbeda. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsentrasi dan waktu perendaman 
yang paling efeh-if larutan liaporit dan larutan hidrogen peroksida untuk lnengurangi 
jumlah lnikroorganisme dalam simplisia akar pule pandak. 
Dari data penelitian dan perhitungan statistik Anava faktorial dan Uji tuckey / 
HSD diperoleh hasil sebagai berikut : 
1. Pada konsentrasi 296 dengan lama perendaman 8 menit larutan hidrogen 
peroksida efeki f untuk membunuh bakteri, kapang dan khainir yang terdapat 
didalam simplisia akar pule pandak. 
2. Pada konsentrasi 300 ppm dengan lama perendaman 8 menit larutan kaporit 
efehqif untuk rnernbunuh bakeri, sedangkan pada konsentrasi 200 ppln dengan 
lama perendaman 5 menit 1 arutan kapori t efektif untuk membunuh kapang dan 
kharnir yang terdapat didalam silnplisia akar pule pandak. 
